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Рецензируется новое учебное пособие «Геология месторождений полезных ископаемых». Автор 
Р.Г. Ибламинов. Книга отвечает стандартам обучения в бакалавриате по направлению «Геология» и гео-
логическим специальностям. Она включает введение в геологию полезных ископаемых, характеристику 
геологии и генезиса месторождений эндогенной, экзогенной и метаморфогенной серий, а также гипер-
генных изменений и структур месторождений.  






В Издательском центре Пермского госу-
дарственного национального исследователь-
ского университета вышло в свет учебное 
пособие Р.Г. Ибламинова «Геология место-
рождений полезных ископаемых» объемом 
232 с. (2019). Пособие предназначено для 
обучения одноименной дисциплине, которая 
входит в базовую часть профессионального 
цикла федерального компонента учебных 
планов бакалавриата направления «Геоло-
гия» всех направленностей, а также универ-
ситетских геологических специальностей.  
Оно может быть использовано професси-
оналами-геологами, географами и экономи-
стами, занимающимися проблемами полез-
ных ископаемых, рационального недрополь-
зования, рынками минерального сырья. 
В пособии изложены основы общепро-
фессиональной дисциплины «Геология ме-
сторождений полезных ископаемых». В его 
основу положена разработанная автором 
универсальная генетическая классификация 
месторождений, опирающаяся на базовые 
положения петрографии и литологии. Рас-
смотрены основные понятия дисциплины, 
геологические и генетические условия обра-
зования месторождений. Приведены типовые 
модели месторождений всех генетических 
групп и классов. Охарактеризованы вопросы 
преобразования месторождений в коре вы-
ветривания, геологические структуры место-
рождений и рудных полей. 
Имеющиеся учебники и учебные пособия 
по дисциплине устарели или были изданы 
малыми тиражами. Современные сведения о 
месторождениях полезных ископаемых, 
взгляды на их формирование опубликованы 
в виде статей в различных журналах и сбор-
никах, часто недоступных для широкой мас-
сы читателей.  
Рецензируемое издание представляет со-
бой результат осмысления автором содержа-
ния современных источников информации о 
геологии и условиях образования месторож-
дений полезных ископаемых в процессе чте-
ния лекций по излагаемой дисциплине на 
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геологическом факультете Пермского госу-
дарственного университета в течение 1968–
2019 гг. для студентов, обучающихся по раз-
личным геологическим специальностям, а 
также бакалавриата направления «Геоло-
гия».  
Пособие является обобщением исследо-
ваний Р.Г. Ибламиновым месторождений 
железных, хромовых, марганцевых, медных, 
золотых руд Урала, Казахстана, Азербай-
джана, Грузии, в том числе титаномагнети-
товых (Качканарское, Первоуральское, Ку-
синское), скарново-магнетитовых (Высоко-
горское, Гороблагодатское, Дашкесанское), 
железомарганцевых (Атасуйская группа), 
апатит-магнетитовых (Ковдорское), хром-
шпинелидовых подиформных (Кемпирсай-
ское рудное поле) и стратифицированных 
(Сарановское), пластовых марганцевых (Чи-
атурское), а также колчеданных (Дегтярское) 
и золоторудных (Берёзовское), в которых 
автор принимал непосредственное участие. 
В пособии, возможно впервые, изложе-
ние ведётся на основе универсальной гене-
тической классификации месторождений, 
которая увязана с современными взглядами 
на образование магматических, осадочных и 
метаморфических горных пород, изложен-
ными, в частности, в «Петрографическом 
кодексе России» (2009), монографии 
Н.М. Страхова (1962).  
В нём широко использованы достижения 
российской геологической школы в области 
науки о полезных ископаемых, работы 
А.Г. Бетехтина, И.Г. Магакьяна, П.М. Тата-
ринова, В.И. Смирнова, В.И. Старостина и 
др., а также зарубежных учёных. 
В первой, вводной, части излагаются об-
щие вопросы и базовые понятия. Показано 
место науки в экономической деятельности 
людей, связь со сферой производства. Дано 
обоснование понятий: природная среда, при-
родные ресурсы, полезное ископаемое, ме-
сторождение полезного ископаемого. Изло-
жены уровни распространения и строения 
месторождений, методология, принципы и 
методы их изучения. Дано определение 
науки о месторождениях, история её разви-
тия. Изложены общие вопросы формирова-
ния месторождений, и на этой основе приве-
дена их генетическая классификация.  
Вторая часть пособия дает необходимый 
объем знаний по геологическим и физико-
химическим условиям образования место-
рождений эндогенной серии. Характеризу-
ются месторождения магматической группы, 
в которой впервые выделены реститовый и 
флюидно-магматический  классы. Метасома-
тическая группа включает авто- и контакто-
во-метасоматический классы. В гидротер-
мальную группу дополнительно включен 
гидротермально-осадочный класс.  
Третья часть – месторождения экзоген-
ной серии – традиционно включает группу 
выветривания с характеристикой геохимиче-
ских барьеров рудоотложения и осадочную. 
В осадочной группе впервые в соответствии 
со стадиями литогенеза выделены ряды се-
диментогенетический, диагенетический, ка-
тагенетический и  раннего гипергенеза. 
Четвёртая часть посвящена метаморфо-
генной серии, которая в соответствии с 
«Петрографическим кодексом» (2009) под-
разделена на регионально и локально мета-
морфогенные группы. Причём регионально 
метаморфогенная группа содержит три клас-
са: динамо-термального (собственно регио-
нального) метаморфизма, региональных ме-
тасоматитов и мигматитовый. Группа ло-
кального метаморфизма включает место-
рождения классов контактового, дислокаци-
онного и ударного метаморфизма. 
Каждая серия включает описание генети-
ческих групп разнообразных видов полезных 
ископаемых: металлических, неметалличе-
ских, горючих и гидроминеральных.  
При характеристике каждой генетиче-
ской группы месторождений рассмотрены: 
1) региональное геологическое положе-
ние, связь с тектоникой территорий, геоло-
гическими формациями магматических, оса-
дочных и метаморфических пород; 
2) морфология и характер залегания тел 
полезных ископаемых и состав вмещающих 
горных пород; 
3) минеральный и химический состав 
залежей полезных ископаемых; 
4) геологические модели типовых ме-
сторождений; 
5) физико-химические условия образо-
вания и концепции на генезис месторожде-
ний; 
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6) важнейшие генетические типы место-
рождений полезных ископаемых. 
Завершается пособие пятой частью, в ко-
торой характеризуются общие для всех 
групп месторождений вопросы: 1) выветри-
вание месторождений, 2) геологические 
структуры и структуры рудных полей.  
Издание прекрасно иллюстрировано. На 
обложке приведена фотография студентки, 
проходящей производственную практику на  
Верхнекамском месторождении калийно-
магниевых солей. Библиографический спи-
сок включает 131 наименование, в том числе 
20 на иностранных языках. 
Книга посвящена памяти заведующего 
кафедрой минералогии и петрографии Перм-
ского госуниверситета (в 1960–1975 гг.) ка-
валера ордена Александра Невского Неона 
Петровича Старкова, которому в 2019 г. ис-
полнилось 100 лет со дня рождения. 
Н.П. Старков – учёный-петрограф, ветеран 
ВОВ, прошедший от Малой Земли 
(плацдарм в районе г. Новороссийска) до 
Берлина. 
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